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об ее устойчивом экономическом и экологическом развитии, как 
условиях благоприятного инвестиционного климата для зарубежных 
инвесторов. Признавая актуальную значимость экологического 
туризма в развитии национальной и мировой экономики, необходимо 
отметить, что экологический туризм до настоящего времени не имеет 
научно-обоснованного определения. Для развития и реализации 
всех видов экотуризма необходима интеграция его стратегических 
целей в национальную и международную социально-экономическую 
политику.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА
Аннотация. В статье описывается разработка проекта «Меж-
дународный день леса» в Республике Беларусь. Эта программа 
очень важна в современном мире, так как мы удовлетворяем свои 
потребности настоящего времени, но и не должны ставить под 
угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои по-
требности в Беларуси и за рубежом.
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INTERNATIONAL FOREST DAY
Abstract. The article describes the development of the project 
“International Forest Day” in the Republic of Belarus. This program is very 
important in the modern world, since we satisfy our needs of the present 
time, but we should not jeopardize the possibility of future generations 
to satisfy their needs in Belarus and abroad.
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«Леса — это не только украшение земли, ее великолепный и 
удивительный наряд… Леса — величайшие источники здоровья и 
вдохновения. Это — исполинские зеленые лаборатории, выраба-
тывающие кислород, уловители ядовитых газов и пыли»
Леонид Максимович Леонов
21 марта, во всем мире отмечается Международный день ле-
сов или Всемирный день защиты лесов, который был предложен в 
1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учрежде-
ния данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского 
хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея 
была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией при ООН (ФАО).
Изначально было принято решение о праздновании этого дня 
именно в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и 
весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по 
традиции, считается первым днем весны и является символом новой 
жизни и новых начинаний).
International Day of Forests проводится как повод проинформиро-
вать общество о важности сохранения лесов и для повышения ос-
ведомленности об их значении.
Трудно переоценить значение леса для человека. И речь идет не 
только о ценном для экономики сырье — леса представляют собой и 
совершенно самостоятельную ценность, как легкие нашей планеты, 
как один из важнейших элементов ее экологической системы.Бе
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Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду 
важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние 
годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу 
не только у экологов, но и у всего международного сообщества.
В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет 
примерно 38 млн. кв. км (это около трети площади суши), из которых 
13% относятся к охраняемым природным территориям.
Леса имеют неоценимое экологическое, социальное и 
экономическое значение — участвуют в формировании климата 
планеты, обеспечивают кислородом, перерабатывают вредные 
выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания 
множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду 
для людей, помогают сохранить плодородность почв и ландшафты. 
Достаточно только вспомнить о том, что одно дерево средней 
величины в течение 24 часов вырабатывает столько кислорода, 
которого хватает для дыхания трех человек. 
Леса не только увлажняют воздух и делают его пригодным для 
дыхания, они еще и улавливают атмосферную пыль. Так в год 
1 гектар хвойного леса задерживает около 40 тонн пыли, а такой же 
по площади лиственный лес — около 100 тонн.
Леса обеспечивают кровом и служат источником доходов для 1,6 
млрд. жителей Земли. 
Международный день леса предоставляет платформу для обмена 
информацией о жизненно важной роли лесов в деле устойчивого 
развития. Устойчивое управление всеми видами лесов является 
ключом к решению проблем как развивающихся, так и развитых 
стран в интересах нынешнего и будущих поколений.
Однако с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно 
сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектаров 
девственного леса. Прежде всего это связано с ростом численности 
населения и преобразованием лесных территорий для различных 
человеческих нужд. По некоторым экспертным оценкам, за последние 
10 тысяч лет человек уничтожил 26 млн. кв. км лесов. Наряду с 
этим, леса гибнут от пожаров, незаконной вырубки, природных 
катастроф, воздействия насекомых вредителей, болезней и других 
причин. А ведь сокращение площади лесных массивов ведет к 
непоправимым негативным процессам, имеющим глобальное значение 
для всей природы и жизнедеятельности всего человечества. Многие 
леса продолжают гибнуть, поскольку за ними нет надлежащего 
ухода и контроля. Человек чрезмерно использует дары природы Бе
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в своей хозяйственной деятельности, вместо того, чтобы оберегать 
и охранять её. В связи с этим, основной задачей Международного 
дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к 
проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных 
экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и 
восстановления. Поскольку процессы сокращения площади лесов 
и их деградации стали международными проблемами, требующими 
совместного решения всеми странами, то ООН призвала все 
государства — поддержать проведение Международного дня 
специальными мероприятия. В большинстве стран мира проводятся 
разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов 
и зеленых насаждений, — это и информационные мероприятия, и 
всевозможные конкурсы и выставки, и кампании по высадке деревьев, 
и различные флешмобы. В том числе, страны - члены ООН достигли 
соответствующих договоренностей и теперь осуществляют ряд 
мер в рамках целенаправленной политики леса-восстановления и 
лесоразведения.
Международный день леса активно отмечается и в нашей стране. 
Ведь лес для нас — одно из самых значимых природных богатств. 
Беларусь — лесная страна, почти 40% ее территории заняты лесами. 
Причем все леса в Беларуси являются исключительно собственностью 
государства. В республике доминируют хвойные леса. В целом в 
лесах республики естественно произрастает 28 видов деревьев и 
свыше 70 видов кустарников и полукустарников. 
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